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回は PETフィルム上に対角 30インチのグラフェンを形成した。代表的な透明電極である ITOと同等の
光透過率とシート抵抗を実現し、フィルムの変形による引っ張り歪への耐久性は大幅に向上した。











































と125Ω / □、4 層積み重ねると90％と50Ω / □、
さらに硝酸のド プーでシ トー抵抗は30Ω/□まで低減
した。これは同じ光透過率のITOとほぼ同じ値である。
共同研究グル プーではこのシ トーで 3.1インチのタッチ
スクリ ンーを試作し、動作確認も行っている。
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図表　基板に大面積グラフェンを積層するプロセス
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